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Передмова 
 
До вашої уваги список нових надходжень літератури, який інформує про 
видання (у т. ч. електронні), що надійшли до бібліотеки за I квартал 2020 р. 
Матеріал розташовано за галузями знань, усередині розділів – за 
алфавітом авторів і назв. Бібліографічні описи в покажчику складено 
відповідно до вимог ДСТУ ГОСТ 7.1 : 2006 «Бібліографічний запис. 
Бібліографічний опис : загальні вимоги та правила складання», ДСТУ 
3582:2013 «Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень 
українською мовою. Загальні вимоги та правила». 
Опис кожного документа містить дані про місцезнаходження примірників 
у відділах бібліотеки. 
 
 
Місця збереження документів 
 
Наук.Аб.– науковий абонемент 
Уч. Аб. – навчальний абонемент 
ЧЗ – читальна зала 
ЧЗЕБ – читальна зала «Електронна бібліотека» 
Гурт.2 – читальна зала в гуртожитку № 2 
Гурт.4 – читальна зала в гуртожитку № 4 
БВ – інформаційно-бібліографічний відділ 
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5 Природничі науки 
 
54 Хімія 
 
Книги 
 
1. 54:61(075.8) 
М 42 
Медична хімія : підруч. [для студентів мед. 
закладів вищої освіти] / за ред. В. О. Калібабчук ; 
В. О. Калібабчук, І. С. Чекман, В. І. Галинська 
[та ін.]. – 4-те вид. – Київ : Медицина, 2019. – 
335 с. 
Примірники : всього: 2 – ЧЗ(1), Наук.Аб.(1) 
 
У підручнику викладено теоретичні основи 
біоенергетики та кінетики біохімічних реакцій; 
описано властивості розчинів та їхню роль у 
перебігу біохімічних процесів; викладено сучасні 
уявлення про електродні процеси, поверхневі 
явища та їхню роль у життєдіяльності організму; 
висвітлено властивості дисперсних систем і розчинів біополімерів. Значну 
увагу приділено біогенним елементам і їхнім хімічним властивостям, 
розглянутим із позиції сучасних уявлень про будову атомів, хімічний зв'язок та 
будову молекул. Висвітлено сучасні екологічні проблеми. Акцентовано увагу 
також на нанохімії як одній з основ розвитку нанотехнологій, що активно 
входять у медичну практику. Для студентів медичних закладів вищої освіти. 
Може бути корисним для студентів біологічних та екологічних спеціальностей. 
 
57 Біологічні науки загалом 
 
577.3 Біофізика 
 
Книги 
 
2. 577.3 
К 68 
Korovina L. D. Bases of the biological and medical physics : practical training 
course. Module 2. Bases of medical physics / L. D. Korovina ; Ministry of Health of 
Ukraine, Ukrainian Medical Stomatological Academy = Основи біологічної та 
медичної фізики. Модуль 2. Основи медичної фізики : практикум / 
Л. Д. Коровіна ; МОЗ України, УМСА. – Poltava : РВВ УМСА, 2019. – 112 p. – 
На англ. мові.  
Примірники : всього: 45 :Наук.Аб. (5), Гурт.4 (2), Уч.Аб. (37) 
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579 Мікробіологія 
 
Книги 
 
3. 579+578+612.017](075.8) 
З-45 
Звягольська І. М. Мікробіологія, вірусологія 
та імунологія : Ліцензійний інтегрований іспит 
"Крок-1" : навч. посіб. [для здобувачів ступеня 
магістра, які навч. за спец. 221 "Стоматологія", 222 
"Медицина", 228 "Педіатрія" в закл. вищої освіти 
МОЗ України] / І. М. Звягольська, В. П. Полянська ; 
МОЗ України, УМСА, Кафедра мікробіології, 
вірусології та імунології. – Полтава : ПУЕТ, 2019. – 
180 с.  
Примірники : всього: 8 – ЧЗ(2), Наук.Аб.(5), 
Гурт.2(1) 
 
У навчальному посібнику розглянуто питання, 
пов’язані з теоретичним обгрунтуванням та алгоритмом застосування 
мікробіологічних методів діагностики інфекційних захворювань, і вміщено 
тестові завдання для складання тестових компонентів стану 1 ЕДКІ із субтесту 
«Мікробіологія, вірусологія та імунологія», проілюстровані відповідними 
схемами, рисунками, мікрофотографіями. Навчальний посібник призначений 
для студентів закладів вищої медичної освіти, які навчаються за 
спіціальностями «Стоматологія», «Медицина», «Педіатрія». 
 
61 Медичні науки 
 
Книги 
 
4. 378.6:61.0-056.4-057.875(063) 
З-41 
Збірник статей навчально-наукової конференції з міжнародною участю 
"Актуальні питання медичної (фармацевтичної) освіти іноземних громадян: 
проблеми та перспективи", 22 лист. 2018 р. / МОЗ України, УМСА. – Полтава : 
УМСА, 2018. – 120 с. 
Примірники : всього: 2 – Наук.Аб.(2) 
 
5. 61+614.2](063) 
М 34 
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих 
учених "Медична наука в практику охорони здоров'я" (м. Полтава, 22 листопада 
2019 р.) / МОЗ України, УМСА. – Полтава : РВВ УМСА, 2019. – 64 с.  
Примірники : всього: 1 – Наук.Аб.(1) 
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611 Анатомія. 
Анатомія людини та порівняльна анатомія 
 
Книги 
 
6. 611.316-053 
А 64 
Анатомія малих (піднебінних та губних) 
слинних залоз новонароджених та дорослої людини 
: монографія / О. О. Шерстюк, Ю. П. Костиленко, 
Т. Ф. Дейнега, А. В. Пілюгін ; МОЗ України, 
УМСА. – Полтава : Гонтар О. В., 2016. – 137 с. 
Примірники : всього: 1 – Наук.Аб.(1) 
 
Монографія вміщує літературні дані та результати 
власних досліджень стосовно анатомії малих 
(піднебінних та губних) слинних залоз 
новонароджених та дорослої людини та їх 
порівняльна характеристика. 
Рекомендовано для студентів стоматологічного, 
медичного та педіатричного факультетів вищих навчальних закладів, 
субординаторів, лікарів-інтернів, хірургів-стоматологів. 
 
7. 611.9+611.95/96+617.55–089](075.8/9) 
К 49 
Клінічна анатомія і оперативна хірургія : навч.-метод. посіб. до 
практичних занять лікарів-інтернів акушерів-гінекологів [і лікарів-слухачів 
закладів (фак.) післядиплом. освіти МОЗ України] / С. М. Білаш, О. М. Проніна, 
М. М. Коптев, А. В. Пирог-Заказникова ; МОЗ України, УМСА. – Полтава : 
Мирон І. А., 2019. – 113 с.  
Примірники : всього: 1 – Наук.Аб.(1) 
 
Навчально-методичний посібник із клінічної анатомії і оперативної хірургії для 
лікарів-інтернів акушерів-гінекологів складено згідно з програмою і 
навчальним планом. У ньому послідовно викладені основні питання, які 
рекомендуються для розгляду на практичних заняттях, дані рекомендації щодо 
методології предмета. У кінці кожної теми наведено ситуаційні задачі та список 
літератури, яка рекомендується для використання під час самостійної 
підготовки лікарів-інтернів. Навчально-методичний посібник сприятиме 
підвищенню ефективності навчання лікарів-інтернів. Він допоможе їм глибше 
вивчити предмет клінічної анатомії і оперативної хірургії, що має велике 
практичне значення в підготовці до лікувальної діяльності. 
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8. 611.9+611.91/93+617.51/53-089](075.8/9) 
К 49 
Клінічна анатомія і оперативна хірургія : 
навч.-метод. посіб. до практичних занять лікарів-
інтернів стоматологів [і лікарів-слухачів закладів 
(фак.) післядиплом. освіти МОЗ України] / 
С. М. Білаш, О. М. Проніна, М. М. Коптев, 
А. В. Пирог-Заказникова ; МОЗ України, УМСА. – 
Полтава : Мирон І. А., 2019. – 101 с. 
Примірники : всього: 1 – Наук.Аб.(1) 
 
Навчально-методичний посібник із клінічної 
анатомії і оперативної хірургії для лікарів-інтернів 
стоматологів складено згідно з програмою і 
навчальним планом. У ньому послідовно 
викладені основні питання, які рекомендуються 
для розгляду на практичних заняттях, дані рекомендації щодо методології 
предмета. У кінці кожної теми наведено ситуаційні задачі та список літератури, 
яка рекомендується для використання під час самостійної підготовки лікарів-
інтернів.  
 
9. 611.9+[617+617.5]-089(075.8) 
Т 58 
Топографічна анатомія та оперативна хірургія ділянок і органів 
попереку, заочеревинного простору, тазу і кінцівок : навч.-метод. посіб. для 
студентів вищих мед. навч. закладів IV рівня акредитації, які навч. за спец. 
"Лікувальна справа", "Педіатрія" / С. М. Білаш, О. М. Проніна, А. В. Пирог-
Заказникова, М. М. Коптев. – Вид. 2-ге, доп., перероб. – Полтава, 2016. – 104 с. 
Примірники : всього: 1 – Наук.Аб.(1) 
 
Навчально-методичний посібник з оперативної хірургії та топографічної 
анатомії для студентів медичного факультету складено згідно з програмою і 
навчальним планом. У ньому послідовно викладені основні питання, які 
рекомендуються для розгляду на практичних заняттях, дані рекомендації щодо 
методології предмета.  
 
10. 611.9 
Б 61  
Bilash S. M. Clinical Anatomy and Operative Surgery of areas and organs of 
head, neck, chest and abdomen : Manual for training of specialists for II (Master's 
Degree) in branch of knowledge 22 "Health Care" on speciality 222 "Medicine" / 
S. M. Bilash, O. M. Pronina, M. M. Koptev ; Ministry of Health of Ukraine, UMSA. 
– Poltava : Kopir service, 2018. – 185 p. – На англ. мові.  
Примірники : всього: 1 – Наук.Аб.(1) 
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611-018 Гістологія 
 
Книги 
 
11. 611-018 
Г 51 
Гістологія, цитологія та ембріологія : атлас : 
[навч. посіб. для студентів вищих навч. закладів – 
мед. ун-тів, ін-тів й акад.] / О. Ю. Степаненко, 
О. В. Мірошниченко, Л. О. Зайченко [та ін.] = 
Histology, cytology and embryology : atlas : [study 
guide for students of higher education establishments – 
medical universities, institutes and academies] / 
O. Yu. Stepanenko, O. V. Miroshnychenko, L. O. Zay-
chenko [et al.] – Киев : Медицина=Medicine 
publishing, 2017. – 151 с. 
Примірники : всього: ЧЗ (1) 
 
Навчальний посібник підготовлено співробітниками 
кафедри гістології, цитології та ембріології 
Харківського національного медичного університету. Атлас містить кольорові 
мікрофотографії програмних гістологічних препаратів, а також текстовий 
коментар до них, розкриває структурно-функціональну організацію органів і 
структур, що вивчаються. Мета створення атласу – забезпечити розуміння 
функціональної обумовленості будь-якого структурного елемента.  
 
12. 611-018+611–013]:611.1/8(075.8) 
С 71 
Специальная гистология и эмбриология 
внутренних органов : учеб. пособ. [для иностр. 
студентов высших учеб. заведений МЗ Украины, 
обуч. на рус. яз.] / В. И. Шепитько, Л. Б. Пелипенко, 
Н. В. Борута, О. Д. Лисаченко. – Полтава : 
Укрпромторгсервіс, 2019. – 157 с.  
Примірники : всього: 1 – Наук.Аб.(1) 
 
В учебном пособии полностью раскрыты вопросы 
по морфологии, показана их взаимосвязь структуры 
и функций, сделан упор на регулирующий влияние 
этих систем на работу всего организма в целом.  
Учебное пособие для иностранных студентов, 
обучающихся на русском языке, будет 
способствовать повышению эффективности обучения и поможет им более 
детально изучить дисциплину «Гистология, цитология и эмбриология». 
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13. 611-018 
Ц 74 
Cytology. General histology. Embry-
ology / G. A. Yeroshenko, O. V. Vilkhova, 
T. A. Scotarenko, O. S. Yakushko ; Ministry 
of Health of Ukraine, UMSA, Department of 
histology, cytology and embryology. – 
Poltava, 2019. – 203 p. – На англ. мові.  
Примірники : всього: 1 – Наук.Аб.(1) 
 
 
 
 
612 Фізіологія. Фізіологія людини 
 
Книги 
 
14. 612.017+616–097](075.8) 
Л 98 
Ляховский В. И. Клиническая иммунология : учеб. пособ. для иностр. 
студентов мед. фак. высших мед. учеб. заведений III-IV уровней аккредитации / 
В. И. Ляховский, Н. В. Ляховская, Т. В. Ахрамчук ; МЗ Украины, УМСА. – 
Полтава : Астрая, 2019. – 112 с. 
Примірники : всього:2 – Наук.Аб.(2) 
 
15. 612.1+612.1/8+612](075.8) 
М 71 
Міщенко І. В. Фізіологія системи крові. 
Модуль 2 : Фізіологія вісцеральних систем : навч.-
метод. посіб. для студентів мед. вузів України / 
І. В. Міщенко, Г. П. Павленко, О. В. Коковська ; 
МОЗ України, УМСА, Каф. фізіології. – Полтава : 
Астрая, 2019. – 209 с.  
Примірники : всього: 2 – Наук.Аб.(2) 
 
Навчально-методичний посібник є загальним 
керівництвом для вивчення фізіології системи 
крові. Підготовлений відповідно до програм з 
фізіології для медичних вузів України для 
спеціальностей «Медицина», «Стоматологія», 
«Педіатрія». Навчально-методичний посібник 
рекомендований студентам при підготовці до аудиторних, індивідуальних та 
позааудиторних занять, а також для поглибленого вивчення розділу "Фізіологія 
системи крові".  
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16. 612.017 
К 49 
Clinical Immunology & Allergology : [підруч. 
для студентів вищ. навч. закладів] / Yu. I. Bazhora, 
S. F. Goncharuk, A. V. Kasianenko, A. V. Vachnenko. 
– 2nd ed. – Vinnytsia : Nova Knyha, 2017. – 267 p. – 
На англ. мові.  
Примірники : всього: 1 – Наук.Аб.(1) 
 
У підручнику викладені основні теми з клінічної 
імунології та алергології відповідно до типової 
програми, затвердженої МОЗ України. Враховуючи 
клінічну спрямованість програми, в кожній темі 
викладаються, в основному, питання діагностики, 
особливості патогенезу і перебігу захворювань та ін. 
Для полегшення засвоєння матеріалу книга містить багато ілюстрацій, тестові 
завдання і контрольні питання. 
Для англомовних студентів і викладачів медичних вузів III–IV рівнів 
акредитації.  
 
613 Гігієна в цілому 
 
Методичні рекомендації 
 
17. 613 
М 54 
Методика комплексної оцінки якості життя та особливостей перебігу 
психофізіологічної і психічної адаптації учнів і студентів сучасних закладів 
освіти різних типів : (метод. рек.) / МОЗ України, Івано-Франків. нац. мед. ун-т, 
Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова ; установи-розробники: Івано-Франків. 
нац. мед. ун-т, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова ; уклад.: 
О. В. Тимощук, І. В. Сергета. – Івано-Франківськ : Вид-во Івано-Франків. НМУ, 
2019. – 26 с.  
Примірники : всього: 1 – Наук.Аб.(1) 
 
Автореферати дисертацій 
 
18. 613.6 
Т 48 
Ткачишина Н. Ю. Профілактика та корекція структурно-
функціональних змін в органах і системах працівників локомотивних бригад з 
різним стажем роботи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора мед. 
наук : 14.02.01 "Гігієна та професійна патологія" / Н. Ю. Ткачишина ; Нац. мед. 
ун-т ім. О. О. Богомольця. – Київ, 2019. – 40 с. 
Примірники : всього: ЧЗ (1) 
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614 Охорона здоров’я та гігієна. 
Попередження нещасних випадків 
 
Книги 
 
19. 614.2:33(477)(075.8) 
Б 61 
Білинська М. Політика та управління в 
секторі економіки та фінансування системи 
охорони здоров'я в Україні : навч. посіб. / 
М. М. Білинська, Н. О. Васюк, С. Г. Бойко ; Нац. 
акад. держ. упр. при Президентові України, Каф. 
соц. і гуманітар. політики. – Київ : НАДУ, 2017. – 
106 с.  
Примірники : всього: 1 – Наук.Аб.(1) 
 
Навчальний посібник висвітлює концептуально-
теоретичні засади економіки охорони здоров'я; 
«ручки налаштування» системи охорони здоров'я 
та фінансування системи охорони здоров'я в 
європейських країнах: досвід для України; 
нормативно-правове забезпечення реформування системи охорони здоров'я. 
 
20. 614.2:331(477) 
К 68 
Короленко В. В. Кадрова політика у сфері 
охорони здоров’я України в контексті 
європейської інтеграції : монографія / 
В. В. Короленко, Т. П. Юрочко ; Нац. акад. держ. 
управління при Президентові України. – Київ : 
КІМ, 2018. – 103 с.  
Примірники : всього: 1 – Наук.Аб.(1) 
 
У монографії представлено науково-теоретичне 
обґрунтування місця та ролі кадрової політики 
серед основних напрямів державного управління в 
цілому та у сфері охорони здоров’я в сучасних 
умовах. Здійснено системний аналіз літератури та 
нормативно-правої бази, що регламентує кадрову 
політику у сфері охорони здоров’я України, досліджені підходи до кадрового 
забезпечення сфери охорони здоров’я в країнах Європейського Союзу та США. 
Запропоновано та обґрунтовано шляхи удосконалення державної кадрової 
політики у сфері охорони здоров’я відповідно до європейського вектора 
розвитку України. 
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21. 614+613](063) 
П 52 
 Полтавські дні громадського здоров'я : 
матеріали Всеукраїнської науково-практичної 
конференції з міжнародною участю, 24–25 травня 
2018 р. / МОЗ України, УМСА, Польське тов-во 
Публіч. Здоров'я [=Polskie towarzystwo zdrowia 
publicznego], Департамент охорони здоров'я 
Полтав. обл. держ. адміністрації ; ред. колегія: 
В. М. Ждан, В. П. Лисак, І. А. Голованова [та ін.]. 
– Полтава : Техсервіс, 2018. – 143 с.  
Примірники : всього: 1 – Наук.Аб.(1) 
 
Матеріали науково-практичної конференції 
містять в собі наукові праці з питань громадського 
здоров’я фахівців різних спеціальностей, присвячені профілактиці та лікуванню 
неінфекційних захворювань, пропаганді здорового способу життя, вакцинації, 
медико-гігієнічному вихованню населення 
 
615 Фармакологія. Терапія. Токсикологія 
 
Автореферати дисертацій 
 
22. 615.849:616.65-006.6 
Т 76 
Трофимов А. В. Передпроменева підготовка до прецизійної дистанційної 
радіотерапії раку простати : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. 
наук : 14.01.23 "Променева діагностика і променева терапія" / А. В. Трофимов ; 
Харківська мед. акад. післядипломної освіти. – Харків, 2020. – 20 с. 
Примірники : всього: ЧЗ (1) 
 
616-008 Функціональні та метаболічні розлади 
 
Книги 
 
23. 616-008.9+616-092+612.015.3 
Г 59 
Гоженко А. І. Функціонально-метаболічний континуум: фізіологія і 
патологія : монографія / А. І. Гоженко, Ю. М. Гришко. – Полтава : 
Укрпромторгсервіс, 2020. – 199 с.  
Примірники : всього: 2 – Наук.Аб.(2) 
 
У монографії висвітлені фізіологія та патофізіологія ФМК; ФМК та білковий 
обмін; ФМК та біоритми; функціонально-метаболічний континуум; загальний 
адаптаційний синдром (стрес). ФМК при гострому стресі та ін. 
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616-053.2 Педіатрія. Дитячі хвороби 
 
Книги 
 
24. 616-053.2 
К 85 
Крючко Т. О. Організація інтернатури з педіатрії на базах стажування : 
навч.-метод. посіб. для керівників лікарів-інтернів на базах стажування / 
Т. О. Крючко, І. О. Коленко, О. Я. Ткаченко ; МОЗ України, УМСА, Кафедра 
педіатрії № 2. – Полтава, 2019. – 79 с.  
Примірники : всього: 1 – Наук.Аб.(1) 
 
25. 616-053.31:616.348-002.4 
Н 48 
Некротизуючий ентероколіт у новонарод-
жених / І. О. Македонський, Т. К. Знаменська, 
Т. К. Мавропуло [та ін.]. – Житомир : Видавець 
О. О. Євенок, 2019. – 207 с.  
Примірники : всього: 2 – Наук.Аб.(2) 
 
У монографії приділено увагу некротизуючому 
ентероколіту – одному з найбільших поширених 
захворювань кишково-шлункового тракту 
новонароджених дітей у відділеннях інтенсивної 
терапії. Узагальнення сучасних даних щодо 
провідних факторів ризику, основних 
патогенетичних механізмів формування НЕК у 
недоношених новонароджених, ефективних методів 
ранньої діагностики, сучасних стратегій профілактики і адекватного своєчасного 
лікування дітей з НЕК, безумовно будуть мати практичне значення для лікарів 
неонатологів, анестезіологів, дитячих хірургів і допоможуть скоординувати їх 
зусилля щодо зниження показників захворюваності та летальності від 
некротизуючого ентероколіту. 
 
616-091 Патологічна анатомія 
 
Книги 
 
26. 616-091(075.8) 
О-28 
Основы специальной патоморфологии для иностранных студентов / 
И. И. Старченко, Н. В. Ройко, Б. Н. Филенко [и др.] ; МЗ Украины, УМСА, 
Кафедра патологической анатомии с секционным курсом. – Полтава, 2017. – 
114 с. 
Примірники : всього: 1 – Наук.Аб.(1) 
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27. 616-091(075.8) 
П 20 
Патоморфологія : збірник тестових завдань : 
[навч. посіб. для здобувачів вищ. освіти ступеня 
магістра, які навч. за спец. 222 "Медицина", 228 
"Педіатрія" у закладах вищої освіти МОЗ України] / 
І. І. Старченко, Н. В. Ройко, Б. М. Филенко, 
С. А. Проскурня ; МОЗ України, УМСА, Каф. пат. 
анатомії з секц. курсом. – Полтава, 2020. – 239 с.  
Примірники : всього: 1 – Наук.Аб.(1) 
 
Навчальний посібник призначений для підготовки 
здобувачів вищої медичної освіти за 
спеціальностями 222 «Медицина» та 228 
«Педіатрія» до складання ліцензійного іспиту 
«КРОК-1. Загальна лікарська підготовка». 
Навчальне видання містить тестові завдання з баз 2005–2018 років. Наведені 
тестові завдання з виділеними ключовими словами структуровані відповідно до 
тематично плану практичних занять і самостійної роботи. У збірнику також 
викладені структурно-логічні схеми та клініко-морфологічні завдання, що 
сприятимуть розвитку клінічного мислення у студента. 
 
616.1/.9 Систематична патологія і терапія 
 
Книги 
 
28. 616.1/9 
В 60 
Interna Szczeklika. 2018 : empendium / red. 
prowadzący P. Gajewski ; Polski Instytut Evidence 
Based Medicine (PIEBM). – Krakow : Medycyna 
practyczna, 2018. – XLVI, 2688, 1-42 s. – На пол. 
мові.  
Примірники : всього: ЧЗ (1) 
 
Interna Szczeklik" є продовженням підручника з 
внутрішньої медицини, що виходить з 2005 року за 
редакцією професора Анджея Щекліка. "Interna 
Szczeklik" базується на принципах EBM (доказова 
медицина), що означає, що вся інформація про 
діагностику, лікування та профілактику захворювань 
відображає сучасні та достовірні наукові дані та 
рекомендації поведінки, розроблені відомими науковими товариствами. Однак 
кожне медичне рішення також повинно враховувати різні умови індивідуальної 
клінічної ситуації, насамперед систему цінностей пацієнта та його уподобання. 
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29. 616+616.1/9]-083(075.8) 
Л 13 
Лавренко А. В. Догляд за хворими. Практика : навч. посіб. для студентів 
стомат. фак. вищих навч. закладів МОЗ України / А. В. Лавренко, О. А. Борзих. 
– Полтава : Укрпромторгсервіс, 2019. – 204 с.  
Примірники : всього: 1 – Наук.Аб.(1) 
 
616.1 Патологія серцево-судинної системи і крові 
 
Книги 
 
30.  616.12-073.97 
В 75 
Воробьев Л. В. Анализ ЭКГ здорового 
человека : монография / Л. В. Воробьев. – 
Кременчуг, 2017. – 108 с. 
Примірники : всього: 1 – Наук.Аб.(1) 
 
В монографии рассмотрены вопросы диагностики 
сердечной деятельности здорового человека, с 
позиции физиологии, направленные на оценку 
состояния сердечной деятельности, выявления 
начальных форм развивающейся кардиопатологии, 
рисков нарушения ритма при тахикардии, контроля 
сердечной деятельности при физических нагрузках.  
 
31. 616.1 
Ш 97 
Шуть С. В. Алгоритмы электрокардиографической дигностики сердечно-
сосудистой патологии в практике семейного врача : учеб. пособ. [для иностр. 
студентов учреждений высшего образования МЗ Украины, обуч. по спец. 
"Лечебное дело"] / С. В. Шуть, Т. А. Трибрат ; МЗ Украины, УМСА, Кафедра 
пропедевтики внутренней медицины с уходом за больными, общей практики 
(семейной медицины). – Полтава : Техсервис, 2020. – 113 с. 
Примірники : всього: 10 – Гурт.2 (2), Гурт.4 (2), Наук.Аб. (6) 
 
Автореферати дисертацій 
 
32. 616.132-007.64-089 
Б 94 
Бучнева О. В. Комплексна тактика хірургічного лікування гострих 
захворювань аорти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора мед. наук : 
14.01.03 "Хірургія" / О. В. Бучнева ; Харківська мед. акад. післядипломної 
освіти. – Харків, 2019. – 36 с. 
Примірники : всього: ЧЗ (1) 
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33. 616.147-005.6-089 
О-50 
Оклей Д. В. Індивідуалізація хірургічних технологій лікування гострого 
тромбозу глибоких вен нижніх кінцівок з урахуванням порушень 
флебогемодинаміки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора мед. наук 
: 14.01.03 "Хірургія" / Д. В. Оклей ; Харківська мед. акад. післядипломної 
освіти. – Харків, 2019. – 39 с. 
Примірники : всього: ЧЗ (1) 
 
34. 616.127-005.4 
С 44 
Скочко О. В. Клінічний перебіг ішемічної хвороби серця під впливом 
корекції традиційних та додаткових факторів ризику : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.11 "Кардіологія" / О. В. Скочко ; Ін-т 
гастроентерології. – Дніпро, 2019. – 22 с. 
Примірники : всього: ЧЗ (1) 
 
616.2 Патологія дихальної системи. Захворювання, 
пов’язані з органами дихання 
 
Книги 
 
35. 616.28-002.828(075.8/9) 
Б 40 
Безшапочний С. Б. Грибкові захворювання 
вуха : навч. посіб. [для лікарів-інтернів і лікарів-
слухачів закладів (фак.) післядиплом. освіти МОЗ 
України] / С. Б. Безшапочний, Ю. А. Гасюк, 
С. В. Зачепило ; МОЗ України, УМСА, Кафедра 
оториноларингології з офтальмологією. – Полтава : 
АСМІ, 2019. – 99 с. 
Примірники : всього: 1 – Наук.Аб.(1) 
 
У навчальному посібнику розглянута анатомія 
зовнішнього та середнього вуха, висвітлені 
питання морфології та фізіології умовно-
патогенних грибів – основних збудників 
отомікозів. Представлені сучасні уявлення про етіологію, патогенез, клінічну 
симптоматику та перебіг отомікозів. Описані методи лабораторної діагностики 
мікотичних уражень вуха. Проаналізовані основні принципи лікування 
отомікозів та охарактеризовані сучасні системні та місцеві антимікотики. Текст 
ілюстрований малюнками, фотографіями отоскопії та мікрофотографіями, 
частина з яких створена власноруч. 
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Автореферати дисертацій 
 
36. 616.24-002-058.65:355.01(477.61/62) 
С 47 
Слєсаренко Ю. О. Етіологічна діагностика та оптимізація лікування 
вірусно-бактеріальної пневмонії у мобілізованих для проходження служби в 
зоні проведення антитерористичної операції/операції об'єднаних сил : автореф. 
дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.27 "Пульмонологія" / 
Ю. О. Слєсаренко ; Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського. – 
Київ, 2019. – 19 с. 
Примірники : всього: ЧЗ (1) 
 
616.3 Патологія травної системи. 
Розлади травної системи 
 
Автореферати дисертацій 
 
37. 616.33/.342:616-056.3]-053.6 
К 46 
Киян Т. А. Оптимізація діагностики та профілактики захворювань 
гастродуоденальної зони у підлітків з харчовою гіперчутливістю : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.10 "Педітрія" / Т. А. Киян ; 
Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – Київ, 2019. – 20 с. 
Примірники : всього: ЧЗ (1) 
 
38. 616.36/37-006.6-06-089 
Л 13 
Лаврентьєва О. Ю. Антеградні ендобіліарні та ендоваскулярні 
втручання у комплексному лікуванні новоутворень гепатопанкреатобіліарної 
зони, що ускладнені механічною жовтяницею : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : 14.01.03 / О. Ю. Лаврентьєва ; Харківська мед. акад. 
післядипломної освіти. – Харьков, 2019. – 23 с. 
Примірники : всього: ЧЗ (1) 
 
39. 616.37-008.6-06:612.339-089 
М 79 
Моргун А. С. Вплив внутрішньочеревної гіпертензії на результати 
хірургічного лікування гострого панкреатиту : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. мед. наук : 14.01.03 "Хірургія" / А. С. Моргун ; Вінницький нац. 
мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2019. – 20 с. 
Примірники : всього: ЧЗ (1) 
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616.31 Стоматологія. Ротова порожнина. 
Хвороби ротової порожнини та зубів 
 
Книги 
 
40 616.31+616.716+617.51/53]-089:616-07(075.8) 
А 19 
Аветиков Д. С. Алгоритм и особенности написания академической 
истории болезни в клинике хирургической стоматологии и челюстно-лицевой 
хирургии : учебно-метод. пособ. [для студентів стоматологічних факультетів 
закладів вищої освіти МОЗ України, які навч. рос. мовою] / Д. С. Аветиков, 
Е. П. Локес, И. В. Яценко ; МЗ Украины, УМСА. – Полтава, 2019. – 123 с. 
Примірники : всього : 2 – ЧЗ(1), Наук.Аб.(1) 
 
Даний навчально-методичний посібник містить рекомендації щодо особливостей 
обстеження пацієнта в клініці хірургічної стоматології та оформлення академічної 
історії хвороби, а також навчальний матеріал з питань етіопатогенезу, клініки, 
діагностики, диференціальної діагностики, методів лікування і реабілітації хворих 
із найбільш розповсюдженими захворюваннями щелепнолицевої ділянки.  
 
41. 616.314.3/4-026.372-089.22:612.76 
Б 43 
Бєлікова Н. І. Принципи біомеханіки шину-
вання рухомих зубів = Principles of biomechanics 
splinting of mobile teeth / Н. І. Бєлікова, 
Т. О. Петрушанко, О. Б. Бєліков. – Київ : 
Інтерсервіс, 2016. – 183 с.  
Примірники : всього: 2 – Наук.Аб.(2) 
 
У монографії розглянуті питання шинування рухо-
мих фронтальних зубів. Висвітлені причини патоло-
гічної рухомості зубів, методи стабілізації, біомеха-
нічний підхід до шинування. Експериментально до-
казано переваги та недоліки різних методів шину-
вання рухомих зубів. Запропоновані авторські роз-
робки методик шинування фронтальних зубів верх-
ньої і нижньої щелеп у комплексному лікуванні захворювань тканин пародонту. 
 
42. 616.31+[617.51/53+616.714/716]-089(09)(477) 
В 18 
Варава Г. Н. Институт стоматологии и челюстно-лицевой хирургии 
Национальной академии медицинских наук Украины. Достижения и 
упущенные возможности, 1928-2018 / Г. Н. Варава, А. П. Левицкий. – [2-е изд.]. 
– Одесса : Астропринт, 2018. – 319 с.  
Примірники : всього: 1 – Наук.Аб.(1) 
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43. 616.316-006-018 
Г 51 
Гістогенез пухлин слинних залоз / 
А. П. Гасюк, О. В. Дубровіна, І. М. Матрос-
Таранець, П. А. Гасюк. – Полтава : Видавець 
Говоров С. В., 2015. – 163 с.  
Примірники : всього: 1 – Наук.Аб.(1) 
 
У монографії значну увагу приділено 
гістологічному вивченню тканин злоякісних 
новоутворень слинних залоз і запропонованій 
авторами класифікації. Вона насичена ілюстраціями 
(106 малюнка), які дозволяють об’єктивно оцінити 
важливість цієї роботи для практичної діяльності в 
клініці патологоанатомам, лікарям-стоматологам. 
Автори проаналізували велику кількість навчально-методичної та наукової 
літератури, що стосується морфофункціональної і тканинної будови слинних 
залоз в ембріогенезі. 
 
44. 616.314-009.611(075.8) 
І-19 
   Іваницький І. О. Гіперчутливість зубів : 
навч. посіб. для студентів стомат. фак. вищих мед. 
закладів освіти IV рівня акредитації / 
І. О. Іваницький, О. С. Іваницька, Т. О. Петрушанко ; 
МОЗ України, УМСА. – Полтава : Дивосвіт, 2019. – 
107 с.  
Примірники : всього: 3 – Наук.Аб.(3) 
 
У навчальному посібнику на основі сучасних 
уявлень про анатомо-фізіологічні особливості 
тканин зуба докладно розглядаються проблеми 
етіології та патогенезу одного із найпоширеніших 
стоматологічних захворювань – підвищеної 
чутливості зубів, установлюються механізми її 
виникнення. Авторами пропонується алгоритм клінічних та лабораторних 
обстежень пацієнтів із гіперчутливістю зубів, що дозволяють визначити 
особливості її проявів та запропонувати патогенетично обгрунтовані методи 
консервативного та хірургічного лікування. 
 
45. 616.314-002.4-06:616.2-022.6/7]-053.2 
К 28 
Каськова Л. Ф. Проблема профілактики карієсу зубів і шляхи її 
розв'язання в дітей, які часто хворіють на ГРВІ / Л. Ф. Каськова, 
О. С. Павленкова ; МОЗ України, УМСА. – Полтава : Астрая, 2019. – 84 с. 
Примірники : всього: 7 – Наук.Аб.(5), Гурт.2(1), Гурт.4(1) 
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46. 616.31-06:616.323-007.61 
К 28 
Каськова Л. Ф. Стоматологічний статус у 
дітей з гіпертрофією аденоїдів / Л. Ф. Каськова, 
Л. П. Уласевич ; МОЗ України, УМСА. – Полтава : 
Астрая, 2019. – 99 с.  
Примірники : всього: 5 – Наук.Аб.(5) 
 
У монографії розглянуто питання підвищення 
ефективності профілактики та лікування карієсу 
тимчасових зубів у дітей з гіпертрофією аденоїдів, 
шляхом розробки дікувально-профілактичних 
заходів на основі клініко-лабораторного 
дослідження патогенетичних механізмів розвитку 
каріозного процесу. Видання рекомендоване для 
студентів, лікарів-інтернів, клінічних ординаторів, 
лікарів стоматологів, викладачів стоматологічних факультетів медичних вузів. 
 
47. 616.31:614.2:355(075.8/9) 
Н 60 
Нідзельський М. Я. Організація стоматологіч-
ної допомоги у військових з'єднаннях : [для лікарів-
інтернів та лікарів-слухачів закладів (фак.) 
післядиплом. освіти МОЗ України] / 
М. Я. Нідзельський, О. А. Писаренко, Н. В. Цветкова. 
– Полтава : Гонтар О. В., 2019. – 108 с.  
Примірники : всього: 3 – Наук.Аб.(3) 
 
Навчальний посібник містить розділи присвячені 
організації стоматологічної допомоги у 
військових частинах. Подані основні принципи 
надання стоматологічної допомоги у військових 
підрозділах: стоматологічних пересувних кабі-
нетах, стоматологічних кабінетах військових 
госпіталів, профільних клініках. Видання рекомендоване для слухачів циклів 
підвищення кваліфікації і лікарів інтернів та відповідає навчальним планам, 
програмам. 
 
48. 616.31 
П 31 
Петрушанко Т. О. Клінічний практикум із терапевтичної стоматології : 
навч. посіб. для студентів стомат. фак. закладів вищої освіти МОЗ України / 
Т. О. Петрушанко, Л. Й. Островська, Н. М. Іленко ; МОЗ України, УМСА, 
Кафедра терапевтичної стоматології. – Київ : Центр учбової літератури, 2019. – 
258 с.  
Примірники : всього: 2 : ЧЗ (1), Наук.Аб. (1) 
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У навчальному посібнику висвітлено методологію 
виконання діагностичних навичок в клініці 
терапевтичної стоматології: визначення 
кислотостійкості емалі (ТЕР-тест); клінічне 
визначення швидкості ремінералізації емалі 
(КВШРЕ-тест); визначення резистентності зуба до 
карієсу (СКТ-тест); діагностичне використання 
барвників; методика проведення вітального 
фарбування зуба при початковому карієсі; 
методика проведення вітального фарбування 
розм'якшеного дентинукаріозної порожнини; 
методика проведення вітального фарбування 
нальоту та ін. Представлені функціональна 
діагностика стану порожнини рота; методологія 
алгоритмів стоматологічних лікувальних 
маніпуляцій в клініці терапевтичної стоматології.  
 
49. 616.31:614.2(477)(03) 
С 81 
Стоматологічна допомога в Україні: аналіз 
основних показників діяльності за 2018 рік / під 
ред.: Ю. В. Вороненка, І. П. Мазур, О. В. Павленка 
; Н. О. Бакшутова, В. І. Біда, Г. Ф. Білоклицька 
[та ін.] ; МОЗ України, Цент мед. статистики, 
НМАПО ім. П. Л. Шупика, Ін-т стоматології та 
щелепно-лицевої хірургії, Укр. Військово-мед. 
акад., Асоціація стоматологів України. – 
Кропивницький : Поліум, 2019. – 175 с.  
Примірники : всього: 1 – Наук.Аб.(1)  
 
У довіднику представлено дані державних та 
галузевих статистичних звітів закладів МОЗ 
України, які були подані до державного закладу «Центр медичної статистики 
МОЗ України протягом 2018 року. Проведено аналіз роботи стоматологічних 
клінік, кабінетів та представлено основні документи, що регулюють діяльність 
лікарів-стоматологів, Асоціації стоматологів України.  
 
50. 616.31+617.51/53+616.716]-001-053.2 
У 95 
Ушкодження щелепно-лицевої ділянки у дітей : монографія / 
П. І. Ткаченко, С. О. Білоконь, Н. М. Лохматова [та ін.] ; МОЗ України, УМСА. 
– Полтава : АСМІ, 2019. – 118 с.  
Примірники : всього: 2 – Наук.Аб.(2) 
 
Монографія вміщує літературні дані, результати власних досліджень і 
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спостережень стосовно етіології, патогенезу, 
клінічних проявів, принципів лікування та 
перебігу ранового процесу при пошкодженнях 
тканин щелепно-лицевої ділянки у дітей. Окрема 
увага приділена результатам клініко-
морфологічного дослідження загоєння гнійних і 
неінфікованих постравматичних ран з 
локалізацією в різних анатомічних ділянках 
обличчя та шиї. Встановлені особливості перебігу 
репаративної регенерації здатні допомогти 
вирішенню ряду нагальних питань повсякденної 
клінічної практики стоматологів, щелепно-
лицевих і дитячих хірургів, травматологів і 
педіатрів в умовах поліклініки та стаціонару. 
 
51. 616.31-089(075.8/9) 
Х 50 
Хірургічна стоматологія для лікарів-інтернів 
: (навч.-метод. посіб.) [для лікарів-інтернів і лікарів-
слухачів закладів (фак.) після-диплом. освіти МОЗ 
України] / П. М. Скрипников, О. В. Гуржій, 
С. В. Коломієць [та ін.]. – Полтава, 2019. – 371 с. 
Примірники : всього: 2 – Наук.Аб.(2) 
 
У посібнику викладені плани проведення, матеріали 
лекцій, практичних та семінарських занять, основні 
питання, перелік практичних навичок, ситуаційні 
задачі до тем занять, список рекомендованої 
літератури. 
 
52. 616.314.11/14–053(075.8/9) 
Ш 54 
Шешукова О. В. Некаріозні ураження зубів 
: [навч. посіб. для лікарів-інтернів і лікарів-
слухачів закладів (фак.) післядиплом. освіти] / 
О. В. Шешукова, В. П. Труфанова, Т. В. Поліщук. 
– (Вид. 2-ге, доп. та перероб.). – Полтава : Астрая, 
2019. – 154 с.  
Примірники : всього: 3 – ЧЗ(1), Наук.Аб.(2) 
 
Даний посібник містить дані про причини виникнен-
ня, діагностику, клініку та сучасні методи лікування 
некаріозних уражень зубів та методи своєчасної 
профілактики даних захворювань в різні вікові 
періоди життя людини.  
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53. 616.31 
К 28 
Kaskova L. F. Pediatrical therapeutical dentistry : Handbook of tests. Part II / 
L. F. Kaskova, N. V. Yanko, I. Yu. Vaschenko ; UMSA = Дитяча терапевтична 
стоматологія. Ч. II : збірник тестів / Л. Ф. Каськова, Н. В. Янко, І. Ю. Ващенко ; 
УМСА. – Poltava=Полтава : Укрпромторгсервіс, 2019. – 135 p.  
Примірники : всього: 1 – Наук.Аб.(1) 
 
Дисертації 
 
54. 616.314-002:613/614-053.2 
М 23 
Мандзюк Т. Б. Особливості клінічного перебігу та профілактики карієсу 
зубів у дітей з урахуванням соціально-гігієнічних факторів : дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.22 "Стоматологія" / Т. Б. Мандзюк ; 
Буковинський держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2019. – 193 с. 
Примірники : всього: ЧЗ (1) 
 
55. 616.314.23-089.29./843-633:616-089.881-035 
С 46 
Скубій І. В. Особливості фіксації повних знімних пластинкових протезів 
на нижній щелепі із застосуванням самарій-кобальтових магнітів з опорою на 
внутрішньокісткових імплантантах : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.22 
"Стоматологія" / І. В. Скубій ; УМСА. – Полтава, 2019. 
Примірники : всього: ЧЗ (1) 
 
Автореферати дисертацій 
 
56. 616.31-002:618.19-006.6-085.28 
Г 49 
Гінжул І. В. Оптимізація лікування генералізованого пародонтиту у 
жінок з раком молочної залози після проведення антинеопластичної 
хіміотерапії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.22 
"Стоматологія" / І. В. Гінжул ; Ін-т стоматології та щелепно-лицевої хірургії. – 
Київ, 2020. – 20 с. 
Примірники : всього: 1: ЧЗ (1) 
 
57. 616.314-002:613/614-053.2 
М 23 
Мандзюк Т. Б. Особливості клінічного перебігу та профілактики карієсу 
зубів у дітей з урахуванням соціально-гігієнічних факторів : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.22 "Стоматологія" / 
Т. Б. Мандзюк ; УМСА. – Полтава, 2019. – 20 с. 
Примірники : всього: 2: ЧЗ (2) 
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58. 616.314.22-089.29./843-633:615.462]:616-089.881-035 
С 46 
Скубій І. В. Особливості фіксації повних знімних пластинкових протезів 
на нижній щелепі із застосуванням самарій-кобальтових магнітів з опорою на 
внутрішньокісткових  імплантатах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : 14.01.22 "Стоматологія" / І. В. Скубій ; УМСА. – Полтава, 
2019. – 20 с. 
Примірники : всього: 2: ЧЗ (2) 
 
59. 616.31:613.288-053.6-08 
Т 58 
Топов І. Г. Клініко-експериментальне обгрунтування профілактики та 
лікування основних стоматологічних захворювань у підлітків з урахуванням 
особливостей жирового харчування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : 14.01.22 "Стоматологія" / І. Г. Топов ; Ін-т стоматології та 
щелепно-лицевої хірургії. – Одеса, 2020. – 20 с. 
Примірники : всього: 1: ЧЗ (1) 
 
616.7 Патологія органів руху, пересування. 
 
Книги 
 
60. 616.7-053 
П 42 
Поворознюк В. В. Захворювання кістково-
м'язової системи в людей різного віку : (вибрані 
лекції, огляди, статті). Т. 6 / В. В. Поворознюк. – 
Київ : ВІПОЛ, 2019. – 707 с.  
Примірники : всього: 1 – Наук.Аб.(1) 
 
У шостому томі представлені вибрані лекції, огляди 
та статті професора В. В. Поворознюка, надруковані 
за період від 2014 по 2019 рік, які були написані 
самостійно і у співпраці з колегами та учнями. 
Наведені дані світової літератури та результати 
власних досліджень щодо вивчення факторів 
ризику, клініки, діагностики, лікування та 
профілактики захворювань кістково-м'язової системи в людей різного віку. 
 
61. 616.7 
П 42 
Povoroznyuk V. V. Muskuloskeletal diseases and age : (selected publications 
in english). Vol. 5 / V. V. Povoroznyuk. – Кyiv, 2019. – 430 p.  
Примірники : всього: 1 – Наук.Аб.(1) 
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Автореферати дисертацій 
 
62. 616.727.4-001.5-089 
В 19 
Василенко А. В. Оптимізація хірургічного лікування тяжких переломів 
тип С3 дистального метаепіфізу променевої кістки : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / 
А. В. Василенко ; Ін-т травматології та ортопедії. – Київ, 2020. – 25 с. 
Примірники : всього: 1: ЧЗ (1) 
 
63. 616.717.49-001.6-053.9-089 
Л 69 
Логай В. А. Малоінвазивне лікування звичного вивиху плеча у хворих 
старших вікових груп : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 
14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / В. А. Логай ; Ін-т травматології та 
ортопедії. – Київ, 2020. – 20 с. 
Примірники : всього: 1: ЧЗ (1) 
 
64. 616.728.2/3-089.843-06-07 
М 29 
Марущак О. П. Діагностика ранньої перипротезної інфекції після 
ендопротезування колінного та кульшового суглобів (клінічне дослідження) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.21 
"Травматологія та ортопедія" / О. П. Марущак ; Ін-т патології хребта та 
суглобів ім. М. І. Ситенка. – Харків, 2020. – 23 с. 
Примірники : всього: 1: ЧЗ (1) 
 
65. 616.717.91-06:616.717-001] -089.844 
О-13 
Оберемок М. П. Відновлення опозиції першого пальця кисті при 
наслідках травм верхньої кінцівки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : 14.01.21 "Травматологія та ортопедія" / М. П. Оберемок ; Ін-т 
травматології та ортопедії. – Київ, 2020. – 20 с. 
Примірники : всього: 1: ЧЗ (1) 
 
66. 616.711.6-089-092.9 
П 14 
Палкін О. В. Оцінка кісткового блоку після поперекового 
задньобокового міжпоперечного спондилодезу з використанням 
кістковопластичних матеріалів (експериментально-клінічне дослідження) : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.21 
"Травматологія та ортопедія" / О. В. Палкін ; Ін-т патології хребта та суглобів 
ім. М. І. Ситенка. – Харків, 2020. – 20 с. 
Примірники : всього: 1: ЧЗ (1) 
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616.8 Неврологія. Невропатологія. Нервова система 
 
Книги 
 
67. 616.8-06:616.61(075.8/9) 
П 32 
Пінчук В. А. Реногенні ураження нервової 
системи : навч. посіб. для лікарів-інтернів і лікарів-
слухачів закладів (фак.) післядиплом. освіти МОЗ 
України / В. А. Пінчук, Н. В. Литвиненко, 
Г. Я. Силенко ; МОЗ України, УМСА. – Полтава : 
Техсервіс, 2019. – 120 с. 
Примірники : всього: 1 – Наук.Аб.(1) 
 
У навчальному посібнику на основі вивчення 
літературних даних представлені найбільш відомі 
реногенні неврологічні розлади, їх клінічна характе-
ристика, діагностика та принципи медикаментозної 
корекції та профілактики.  
 
Автореферати дисертацій 
 
68. 616.85:616.379-008.64:617.58 
Т 48 
Ткачук Н. П. Клініко-патогенетичні особливості синдрому неспокійних 
ніг у хворих з діабетичною полінейропатією, лікувальна тактика : автореф. дис. 
на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.15 "Нервові хвороби" / 
Н. П. Ткачук ; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2019. – 21 с. 
Примірники : всього: 1 : ЧЗ (1) 
 
616.89 Психіатрія. Патологічна психіатрія 
 
Книги 
 
69. 616.89 
С 45 
Скрипніков А. М. Етіологія та патогенез шизофренії : сучасний стан 
вивчення проблеми : навч. посіб. [лікарів-інтернів та лікарів-слухачів закладів 
(фак.) післядиплом. освіти] / А. М. Скрипніков, П. В. Кидонь ; МОЗ України, 
УМСА. – Полтава : АСМІ, 2019. – 62 с. 
Примірники : всього: 5 : ЧЗ (1), Наук.Аб. (4) 
 
У навчальному посібнику зібрані та систематизовані результати останніх 
досліджень щодо вивчення етіології та патогенезу шизофренії. 
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Автореферати дисертацій 
 
70. 616.89-008.441.13:615.214.3-057.87-084:614.2 
Ч-42 
Чемерис Н. М. Медико-соціальне обгрунтування оптимізованої моделі 
профілактики вживання психоактивних речовин студентською молоддю : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.02.03 "Соціальна 
медицина" / Н. М. Чемерис ; Ужгородський нац. ун-т. - Ужгород, 2019. - 24 с. 
Примірники : всього: 1: ЧЗ (1) 
 
616.9 Інфекційні хвороби 
 
Книги 
 
71. 616.9-053.2(075.8) 
І-48 
Ільченко В. І. Дитячі інфекційні хвороби : 
збірник тестових завдань : навч. посіб. [для 
студентів вищих навч. закладів МОЗ України] / 
В. І. Ільченко, Л. М. Сизова, К. В. Пікуль ; МОЗ 
України, ЦМК, УМСА. – Полтава : 
Укрпромторгсервіс, 2018. – 119 с. 
Примірники : всього: 2 – Наук.Аб.(2) 
 
У зручній та стислій формі, згідно типових 
навчальних програм та вимог кредитно-модульної 
навчальної системи навчання викладені тестові 
завдання з еталонами відповідей з навчальної 
дисципліни «Дитячі інфекційні хвороби». 
 
 
Автореферати дисертацій 
 
72. 616.988:578.828.6:615.281.8./371-053.2 
Р 25 
Раус І. В. Удосконалення схем вакцинації ВІЛ-інфікованих дітей, що 
отримують антиретровірусну терапію : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 
канд. мед. наук : 14.01.10 "Педіатрія" / І. В. Реус ; Нац. мед. акад. 
післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – 
Київ, 2019. – 20 с. 
Примірники : всього: 1: ЧЗ (1) 
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617 Хірургія. Ортопедія. Офтальмологія 
 
Книги 
 
73. 617-001+617.3](075.8) 
П 69 
Практикум з травматології та ортопедії : [навч. 
посіб. для студентів мед. фак. закладів вищої 
освіти МОЗ України] / О. В. Пелипенко, 
С. М. Павленко, Ю. М. Півень, О. С. Ковальов ; 
МОЗ України, УМСА. – Полтава : АСМІ, 2018. – 
185 с.  
Примірники : всього: 1 – Наук.Аб.(1) 
 
Зміст даного практикуму відтворює певні алгоритми 
дій лікаря при найбільш поширених ситуаціях 
пошкодження опорно-рухового апарату та 
пов’язаних з цим ускладненнях.  
 
 
 
74. 617+61]:355(09) 
Ш 57 
Шик М. М. Афганістан очима хірурга. Кандагар 1987–1988 рр. : 
документальна повість / М. Шик. – Полтава : АСМІ, 2019. – 167 с.  
Примірники : всього: 1 – Наук.Аб.(1) 
 
Автореферати дисертацій 
 
75. 617-089.168.1:616.89-008.15]-08 
К 82 
Кріштафор А. А. Інтенсивна терапія та фармакологічна профілактика 
післяопераційних та посткритичних когнітивних дисфункцій : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня доктора мед. наук : 14.01.30 "Анестезіологія та  
інтенсивна терапія" / А. А. Кріштафор ; Дніпропетровська мед. акад. – Дніпро, 
2020. – 40 с. 
Примірники : всього: 1: ЧЗ (1) 
 
76. 617.723-002-06 
Н 63 
Ніколаєнко М. М. Особливості змін прозапальних та протизапальних 
цитокінів і желатинази В при увеїтах, ускладнених ураженням зорового нерва : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : 14.01.18 
"Офтальмологія" / М. М. Ніколаєнко ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти 
ім. П. Л. Шупика. – Київ, 2020. – 23 с. 
Примірники : всього: 1: ЧЗ (1) 
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77. 617.753.2-053.2 
Ц 56 
Цибульська Т. Е. Функціональні, біометричні та біомеханічні зміни 
параметрів ока при міопії у дітей: особливості лікування та оптичної корекції : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора мед. наук : 14.01.18 
"Офтальмологія" / Т. Е. Цибульська ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти 
ім. П. Л. Шупика. – Київ, 2020. – 36 с. 
Примірники : всього: 1: ЧЗ (1) 
 
1 Філософія. Психологія 
 
78. 1:[37+001](075.8) 
Ф 56 
Філософія освіти і науки : навч. посіб. / 
І. С. Алексейчук, В. П. Загороднюк, Л. І. Мозговий 
[та ін.] ; відп. ред.: І. С. Алексейчук, Л. І. Мозговий 
; МОН України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди, 
Донецьк. нац. ун-т, Донбаський держ. пед. ун-т, 
УМСА. – Слов'янськ : Вид-во Б. І. Моторіна, 2019. 
– 365 с.  
Примірники : всього: 1 – Наук.Аб.(1) 
 
Навчальний посібник створено на основі досвіду 
викладання дисципліни «Філософія освіти і науки» 
у ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний 
університет». Матеріал репрезентовано згідно з 
кредитно-трансферною системою оцінювання знань магістрів: І розділ «Філософія 
освіти» (6 тем) та II розділ «Філософія науки» (6 тем). Висвітлюються вихідні 
поняття і проблеми філософії освіти, філософії науки, методології наукового 
пізнання.  
 
79. 1 
Ф 56  
Philosophy of education and science : teaching 
manual guide / I. Alekseichuk, L. Mozhovyi, 
L. Abyzova [et al.] ; Ministry of education and science 
of Ukraine, Donetsk national medical university, 
Donbas state pedagogical university, UMSA. – 
Sloviansk=Слов'янськ : Publisher B. Matorin=Вид-во 
Б. Маторіна, 2019. – 209 p. – На англ. мові.  
Примірники : всього: 1 – Наук.Аб.(1) 
 
Переклад назви: Філософія освіти і науки : навч. 
посіб. / І. Алексійчук, Л. Мозговий, Л. Абизова 
та ін. 
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7 Спорт 
 
80. 7А8.5(075.8) 
П 30 
Петришин О. В. Футбол: від початківця до 
професіонала : навч. посіб. [для студентів закладів 
вищої освіти] / О. В. Петришин, Є. Ю. Шаповал ; 
МОЗ України, УМСА, Каф. фіз. виховання та 
здоров'я, фіз. реабілітації, спорт. медицини. – 
Полтава : Сімон, 2019. – 117 с. 
Примірники : всього: 1 – Наук.Аб.(1) 
 
Навчальний посібник спрямований на вдоскона-
лення у студентів теоретичних знань з методики 
навчання гри у футбол. У посібнику міститься 
матеріал, який включає в себе задачі та засоби 
тренування, описуються методи навчання. Також є 
короткий словник термінології з футболу, зразкові комплекси вправ для навчання 
основних техніко-тактичних елементів, та розвитку фізичних якостей у футболі. 
 
94 Історія 
 
81. 351.856.2:929+94](477) 
Д 36 
Державні нагороди України. Кавалери та 
лауреати : довідково-енциклопедичне та 
біографічне видання. Т. VII / Укр. конфедерація 
журналістів, Ін-т біограф. досліджень, Укр. наук. т-
во краєзнавства, геральдики та фалеристики, Нац. 
рейтинги України ; упоряд. В. В. Болгов. – Київ : 
Укр. конфедерація журналістів, 2019. – 992 с.  
Примірники : всього: 1 – Наук.Аб.(1) 
 
Довідково-енциклопедичне та біографічне 
видання «Державні нагороди України. Кавалери та 
лауреати» продовжує серію видань з нагородної 
справи, започатковану в 2005 році. На сторінках 
видання представлено систему державних нагород України: звання Герой 
України, ордени, медалі, відзнака «Іменна вогнепальна зброя», почесні звання 
України, Державні премії України, президентські відзнаки. 
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82. 94:323(477) 
М 14 
Майдан. Пряма мова = Maidan. Direct 
speech: (oral history of ukraine's revolution of dignity 
in 2013–2014). Кн. 1-ша / Нац. меморіал. комплекс 
Героїв Небесної Сотні-Музей Революції Гідності, 
Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та 
етнології ім. М. Т. Рильського ; розшифрув., 
упоряд. та прим. О. Чебанюк та О. Ковальової. – 
Київ : Нац. музей Революції Гідності, 2019. – 
447 с.  
Примірники : всього: 1 – ЧЗ(1) 
 
35 інтерв'ю, записаних з учасниками та свідками 
подій Революції Гідності в Україні, складають 
першу книжку видавничої серії усних історій «Майдан. Пряма мова», 
започаткованої Національним музеєм Революції Гідності. Упродовж 2014–2019 
року науковці зібрали понад 200 інтерв'ю, і сьогодні робота зі збору свідчень 
триває. Євромайдан – драматичний період новітньої історії України постає 
перед нами у спогадах, враженнях, роздумах учасників тими епізодами 
пережитого, які вони особисто вважають важливими, які їх найбільше вразили 
та запам'яталися. Згідно із засадами усної історії, як наукового методу, інтерв'ю 
наведено зі збереженням мовних і стилістичних особливостей оповідей та з 
мінімальними правками, потрібними для полегшення прочитання.  
 
83. 94(477.53-25) 
П 52 
Полтава – місто, в якому хочеться жити : 
інформаційно-презентаційний путівник = Poltava 
is the city where you want to live : information travel 
guide / автор-упоряд. тексту В. Павлов. – Вид. 2-ге, 
розшир. і доп. – Полтава : Видавець Говоров О. В., 
2018. – 104 с.  
Примірники : всього: 1 – Наук.Аб.(1) 
 
Інформаційно-презентаційний путівник «Полтава 
– місто, в якому хочеться жити» стане Вам в 
нагоді під час знайомства з містом Полтава. Окрім 
історичної ретроспективи розвитку стародавнього 
міста на річці Ворсклі, путівник містить 
інформацію про видатних полтавців, мережу закладів культури, освіти, спорту, 
туристичної інфраструктури, зокрема, закладів тимчасового проживання тощо.  
Путівник має численні ілюстрації, карти, довідковий матеріал, що робить 
знайомство з Полтавою зручним і змістовним. Путівник – лауреат обласного 
конкурсу «Краща книга Полтавщини» в номінації «Іміджеві видання».  
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84. 94(477.53)''1941/1945'' 
Р 32 
Ревегук В. Я. Погляд через об'єктив 
фотокамер: Полтавщина в роки німецько-
радянської війни 1941-1945 років / В. Я. Ревегук, 
О. В. Безверхній. – Полтава : Дивосвіт, 2019. – 
171 с. 
Примірники : всього: 3 – ЧЗ(1), Наук.Аб.(2) 
 
Книга є спробою поєднати ґрунтовне дослідження 
подій радянсько-німецької війни 1941–1945 років 
на Полтавщині, проведене відомим полтавським 
істориком і краєзнавцем Віктором Ревегуком, із 
колекцією світлин, знайдених в архівах 
Німеччини, Швеції, Російської Федерації та 
Сполучених Штатів військовим істориком і краєзнавцем Олегом Безверхнім. 
Понад 250 фотографій промовисто розповідають, якою була Полтава під час 
німецької окупації та у перші повоєнні роки. 
 
85. 94:929(477) 
Т 35 
Терейковська С. А. Небесна сотня. 
Життєписи. Кн. 1 / С. Терейковська ; Нац. 
меморіал. комплекс Героїв Небесної Сотні-Музей 
Революції Гідності. – Київ : Нац. музей Революції 
Гідності, 2018. – 431 с.  
Примірники : всього: 1 – ЧЗ(1) 
 
Перший том трикнижжя. Це документально-
публіцистичний мартиролог Героїв Небесної 
Сотні. Його створила Світлана Терейковська, 
педагог, волонтер, учасниця Революції Гідності. 
У першому томі – нариси-життєписи, що 
розповідають про тридцять п'ять яскравих доль 
активістів Євромайдану, які віддали життя заради перемоги демократії, 
маловідомі біографічні факти, спогади та свідчення, рідних, друзів, земляків. 
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8. Мова. Мовознавство. Художня література. 
Літературознавство 
 
86. У2 
Н 12 
На шрамах наші імена : Поезія / передм. 
В. Лебедєва. - Полтава : Дивосвіт, 2019. – 104 с. 
Примірники : всього:6 : Наук.Аб. (5), Гурт.2 (1) 
 
87. У2 
П 34 
Писаренко В. В. Вірші та новелла / 
В. Писаренко. – Полтава : Укрпромторгсервіс, 
2019. – 73 с.  
Примірники : всього: 1 – Наук.Аб.(1) 
 
 
 
 
 
88. 8 Р1: 
Я 11 
Я ... природний житель Полтави: Микола 
Гоголь і Полтава = I am ... a native resident of 
Potava: Mykola Gogol and Poltava / Упр. культури 
викон. ком. Полтав. міськ. ради ; авт.-упоряд. 
Є. Стороха. – Полтава : Видавець та виготовлювач 
Говоров С. В., 2019. – 63 с.  
Примірники : всього: 1 – Наук.Аб.(1) 
 
Видання містить маловідомі відомості про 
«полтавський» період життя і творчості 
письменника, який, як виявляється має значно 
ширші рамки, ніж період навчання в повітовому 
училищі. Простежується ранній досвід 
спілкування з губернським містом та його 
мешканцями, вплив останнього на творчі задуми Миколи Гоголя. Проспект з 
пам’ятними місцями, пов’язаними з М. Гоголем, видано в рамках заходів 
міської програми «Полтава туристична». 
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